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執 筆 者 紹 介（掲載順）
佐 藤 毅 彦 （教 授・文学部日本語日本文化学科）
西 田 隆 政 （教 授・文学部日本語日本文化学科）
黒 木 邦 彦 （講 師・文学部日本語日本文化学科）
岸 田 さ だ 子 （非常勤講師・文学部日本語日本文化学科）
梅 原 大 輔 （教 授・文学部英語英米文学科）
月 足 亜 由 美 （講 師・文学部英語英米文学科）
川 瀨 基 寛 （講 師・文学部メディア表現学科）
玉 置 通 夫 （講 師・文学部メディア表現学科）
三 島 郁 （非常勤講師・文学部メディア表現学科）
米 田 明 美 （教 授・文学部日本語日本文化学科）
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委 員 佐 藤 毅 彦
委 員 鈴 木 順 一
委 員 友 田 尋 子
委 員 東 川 始比古
委 員 増 田 のぞみ
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号）の 3分冊になっています。3学部 10学科の編成となって 5年目になり
ますが，志願者の増加傾向に支えられて，キャンパスは活気にあふれ，教員
は研究と教育の両方にさらに意欲的に取り組んでおります。
昨年度は，甲南女子学園創立 90周年の記念すべき年でした。今年度か
ら，また，新たな歴史の一歩々々を着実に，踏みしめていきたいと考えてい
る次第です。
甲南女子大学図書委員会
委員長 細辻 恵子
